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87D(%"*',&+'8(%9A$1&+!&$@(A+B1'&>?%(1!8E"/"#(9/2!>/%78E"'(%:!,"+%$,"+<(
C.>/9>!(1?B:(.?%&+'D(7D/%!;(9A'"8!3&+'(A.*/B$>$%!&'B$(9*/-2$9"#&E"'B$(
9A$+%!($3'8&'B$( 37-($3'8&$^D/%+"*&'B$@( !( >!2D'( )$)!>2$%$(7D/;( 9/2!>/%/(
)$( G!.-(j(&+'(7)!:$( 9+W( 8')&!2( >'B$(*-!)!;<
Technika i technologia 
Krajobrazu ze sztafażem batalistycznym
z Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz 
Potyczki z Muzeum Narodowego w Warszawie
F.'%&+!&'( A$)$-.!*+'( *)%'>?( 0'"'31:"#$%2*8!( %*( :%"'='>*9( *(K7*'71(\!.$-
)$%'B$(%(])!N927@(A.!%)$A$)$-&+'()W-$%'@(92:!)!(9+W(*()%?"#(A.$1+'-
&+$%$(%/"+W>/"#()'9'2( 923'8$&/"#(&!( 9>/2<(
gE)*E"( A$( ,3!)!"#( &!( 3+"7@( .?%&+'D( ).'%&+!&'( A$)$-.!*+'(  !"#$%&1 
*( K7*'71( \!.$)$%'B$( %(I!.9*!%+'( 9>!&$%+E( )%+'( 923'8$&'( )'92+<( \!(
$-7(1!3$%+):!"#(*!7%!D$&$(xA.*'-+8!8E"'y(A.*'*(%!.9>%W(1!3!.92E(&!("!-
:'8(A$%+'.*"#&+( 3+"!(*+!.'&2!(%/A':&+!"*/(*!A.!%/(2$3$.7(-+!:'B$<(M.7)&$-
,"+E( $2!*!:$( 9+W( 79>!3'&+'( $-'"&$,"+( +1A.+1!>7./@( &!>$1+!9>( &!( A$)9>!%+'(




B!:$(&!( 3!9'.7&2$%/1( +(A?:2./8E"/1(*!*&!"*'&+7( "+'&+( +( .$*-+'3!&+7(2$3$-
.?%(3$2!3&/"#(%(,%+!>:!"#<(\!9>WA&+'(&!(%+'.*"#(&!&+'9+$&$()'>!3'(B.!l"*-





$( "*/1( ,%+!)"*E( A.*',%+>/( A'8*!D$%'B$( >:!( A.*'*(1+'89"!1+( >.!&9A!.'&>-
&+'( 1!3$%!&'( A$9>!"+'<(  !7%!D$&$@( D'( 1'>$)!( 29*>!:>$%!&+!( G$.1( 3+9>$-
%+!(%(!&!3+*$%!&/"#($-.!*!"#(=+'>'.!(K'73'&'.!(8'9>(A$)$-&!J(A$9*"*'B?3-
&'(3+9>2+(!.>/9>!(1$)'3$%!:()'2$.!"/8&+'@(A$8')/&"*/1+(7)'.*'&+!1+(AW)*3!@(
.?D&+"78E"( B.7-$,;( &!2:!)!&'8( G!.-/( *( A$*$9>!%+'&+'1(%+)$"*&'8( G!2>7./<(
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I($A.!"$%/%!&+7(&!8).$-&+'89*/"#()'>!3+( 3+9>$%+!@( *%:!9*"*!(%( ,%+!>:!"#@(
%+)$"*&'( 9E( ,3!)/(AW)*3!($( 9A'"8!3&+'( .$*9*"*'A+$&'8( 2$N"?%"'<(=$)$-&+'(
8!2(%(A.*/A!)27(A$*&!N92+'B$($-.!*7@("#!.!2>'./9>/"*&E("'"#E(1!3$%+)':(
8'9>( 9%$-$)&'( +( %.!D'&+$%'( A$>.!2>$%!&+'( '3'1'&>?%( 2$1A$*/"8+@( B:?%-
&+'(%+)$"*&'(%(A.*/A!)27(1$)'37&27(*+'1+( +( A$9>!"+( 9*>!G!D7<
Zakończenie






A'%&'(A.*/9A+'9*/;( A.!"'@(K'73'&'.( 9>$9$%!:( $)A$%+')&+'(%!.9>%/( >$&7-
8E"'( j(-:W2+>&E(%(A!.>++( &+'-!( +( 8!9&$-.E*$%E(%(A'8*!D7<(K+1$($-'"&$,"+(
>/"#(A$)1!3?%'2(+(1+'89"$%/"#(3!9'.7&2?%@(1$D&!(%/97&E;($B?3&/(%&+$-
9'2@( D'( $-.!*/@( *B$)&+'( *( "$.!*( -!.)*+'8( A$A73!.&E( %( >/"#( "*!9!"#( %:$-
92E(1!&+'.E( ='( G/*:"!@( &!1!3$%!&$(1'>$)E( *-3+D$&E( )$( '33'( G/19'<(  !.?%-
&$(f7-'&9$%+( 8!2( +( m!&(F/"2$%+( A.*/A+9/%!&'( 8'9>( A$%+')*'&+'J( x=.?-78(
)$A?2+(1$D'9*@(%9*/9>2$(%/2!N"*!;(!33!(A.+1!@( +( >!2(A$*$9>!&+'("+( 8'9*"*'(
%+'3'( )$( *.$-+'&+!y21<( g*2+"$%'( +(%.!D'&+$%'( G$.1$%!&+'( A$9*"*'B?3&/"#(
'3'1'&>?%( 2$1A$*/"8+@( %+)$"*&'( *%:!9*"*!(%( A$9>!"+!"#( 9*>!G!D7@( A$*$-
9>!%+!&+'( %/.!u&/"#( ,3!)?%( AW)*3!( j( $>$( "'"#/@( 2>?.'( 78!%&+!8E( >'1A'.!-
1'&>( !.>/9>/@(%.W"*(A'%+'&(A$,A+'"#@(%( 8!2+1(-/;(1$D'(A.!"$%!:(K'73'-
&'.<( M!2+( 9A$9?-(1!3$%!&+!( 8'9>( 87D( )$,;( )!3'2+( $)( A.!"$"#:$&&'B$@(%+'-
3$%!.9>%$%'B$($A.!"$%!&+!( >/A$%'B$()3!(1!3!.9>%!(9>!.$&+)'.3!&)*2+'B$<(
\!3'D/( .?%&+'D( )$)!;@( D'(%9A$1&+!&!( 9*2+"$%$,;( +( 3'22$,;( A.$%!)*'&+!(
AW)*3!( 7(K'73'&'.!( -3+92+'( 9E( &$%!>$.92+'8( 9%$-$)*+'( 29*>!:>$%!&+!( G$.1(
1!3!.92+"#( %+)$"*&'8( &A<( %( $-.!*!"#(K$1A'.!( "*/( &!%'>( f7-'&9!<(\!-
>$1+!9>( $-.!*/( +&&/"#( %9A?:"*'9&/"#(K'73'&'.$%+( !.>/9>?%( 9A'"8!3+*78E-
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Painting workshop of Pieter Meulener based on examination 
of the painting “Battles of the riders in the landscape” (1647) 
from the National Museum in Poznań and on other artist’s works 
in the Polish collections
M#+9(A!A'.(A.'9'&>9(>'"#&+w7'(!&)(>'"#&$3$B/($G (>#'(9'm'&>''&>#^"'&>7./(c3'1+9#(
A!+&>'.( =+'>'.( K'73'&'.@( 1$9>( .'&$%&')( G$.( -!>>3'( 9"'&'9( !&)( 3!&)9"!A'9( %+>#(
9"'&'9<( 6>( A.'9'&>9( !&( !&!3/9+9( $G ( >#'( >'"#&+"!3( 9>.7">7.'J(g2$!?2"*/( != (Z!/:*9*2( 12(
'( 3'2,:$'G*( G.$1(>#'("$33'">+$&($G (>#'(\!>+$&!3(K79'71(+&(=$*&!&@(F&1/91:D from 
>#'(\!>+$&!3(K79'71(+&(I!.9!%(!&)(P'2,:$'G*(.1"D('(0'""3*(:$*2*(G.$1(>#'(\!>+$&!3(
K79'71( +&(])!&92<( M#'( A.'9'&>')( .'973>9( %'.'( 97AA3'1'&>')(%+>#( +&G$.1!>+$&(
$&( >#'( 9'm'&>''&>#( "'&>7./(c3'1+9#(A!+&>'.9v(%$.29#$A<(
C&!3/9+9( $&( >#'( >'"#&+"!3( 9>.7">7.'( $G ( =+'>'.(K'73'&'.v9( A!+&>+&B9( #'3A')( >$(
7&)'.9>!&)( >#'( .73'9( +&( 9'm'&>''&>#( "'&>7./( c3'1+9#( A!+&>+&B<( 6&( .'973>( $G ( >#+9(
.'9'!."#( +>( %!9( '9>!-3+9#')( >#!>( =+'>'.( K'73'&'.( .'G'..')( +&( #+9( A!+&>+&B( >$( >#'(
%$.29#$A($G (>#'(-'9>(A!+&>'.9($G (#+9(>+1'<(M#'(+1A!">($G ('1'.B+&B(&'%(>.'&)9(+&(
A!+&>+&B@(97"#(!9('33'(G/19'(>'"#&+w7'(!&)(>#'(9>.$&B(+1A!">($G (f7-'&9(+&&$m!>+$&(
!&)( #+9( .+"#( A!+&>+&B( 'zA.'99+$&@( !&)( >#79( j( ).+G>+&B( !%!/( G.$1( >#'( '9>!-3+9#')(
A!+&>+&B( .$7>+&'9( j( #!m'( 9'>( !( m'./( +&>'.'9>+&B( 9>!B'( +&( >#'( 'm$37>+$&( $G ( c3'1+9#(
A!+&>+&B9( >'"#&+w7'9( !&)( >'"#&$3$B+'9@(%#+"#()7'( >$( 9$1'($A'&( +997'9( "!&(-'(!&(




63<( O<( =+'>'.( K'73'&'.@( =$>/"*2!( 8'u)u"?%( %( 2.!8$-.!*+'@( XYZ[( .<@(
K7*'71(\!.$)$%'(%(=$*&!&+7<( c$>$B.!l!( $)%.$"+!( $-.!*7( RG$><(
K<(L!A2!T
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63<( _<( =+'>'.( K'73'&'.@( =$>/"*2!( 8'u)u"?%( %( 2.!8$-.!*+'@( XYZ[( .<@(
G.!B1'&>( RG$><(K<(L!A2!T







&$,"+( RA.!%!( "*W,;( 2$1A$*/"8+T<( c$>$B.!l!(1+2.$92$A$%!(%( ,%+'-
>3'(56g@(A$%<(bPP(z( RG$><( <(f$*:7"2!T
63<([<(=.*'2.?8(9>.!>/B.!l"*&/(8')&'8(*(A.?-'2(j(*+'3'N(*(A!.>++(.$,3+&-
&$,"+( RA.!%!( "*W,;( 2$1A$*/"8+T<( c$>$B.!l!(1+2.$92$A$%!(%( ,%+'-
>3'(S5@(A$%<(bPP(z( RG$><( <(f$*:7"2!T
[199]
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)$"*&'(1+'89"'(923'8'&+!()%?"#()'9'2($.!*(9G!*$%!&+'(A.*/(2.!%W-
)*+!"#($-.!*7( RG$><(K7*'71T
63<( XX<( =+'>'.(K'73'&'.@( =$>/"*2!( 8'u)u"?%(%( 2.!8$-.!*+'@( XYZ[( .<@(




G.!B1'&>( RG$><(L.*/9*>$G (I+3"*/N92+pd+B+'.( g>7)+$T
63<( X_<( =+'>'.( K'73'&'.@( L.!8$-.!*( *'( 9*>!G!D'1( -!>!3+9>/"*&/1@(
XYZY( .<@(K7*'71(\!.$)$%'(%(])!N927@( G.!B1'&>( RG$><(K7*'71T
